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Есенцијална и квантитативно најважнија компонента свих живих организа-
ма је вода. Вода за напајање животиња треба да је бактериолошки чиста. Хи-
гијенски исправна вода је основа за успјешну анималну производњу.
Извори микробиолошке контаминације воде су многобројни. Фекалије и се-
крети болесних животиња и људи главни су извори контаминације воде.
Циљ истраживања је утврђивање микрoбиолошке исправности воде која 
се користи на фармама за напајање животиња у Републици Српској. Студија је 
обухватила 300 узорака воде.
ʝд укупног броја анализираних узорака воде, ͸3,33Ψ било је хигијенски не-
исправно, што представља опасност по здравље животиња.










Essential and uantitatively the most important component of all living organisms 
is water. Water for livestock must be bacterially clean water. The hygienically safe 
water is the basis for successful animal production.
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Sources of micrological contamination of water are numerous. Faeces and secretions 
of the sick animals and humans are the main sources of water contamination.
The aim of the research was to determine the microbiological safety of water used 
on farms for animals in the Republic of Srpska. The study included 300 samples of 
water.
Of the total number of analyzed water samples, ͸3.33Ψ were improper, which 
represents a danger to the health of animals.
ǣwater, microbiological safety, farm
ʢʑʝʓȀ
Познато је да без воде нема живота. 
Вода значи живот како за људе тако и 
за биљни и животињски свијет. Старо-
грчки филозофи сматрали су воду по-
четком свега. 
Количине питке воде на земљи, 
нажалост, су смањене. Вода дaнaс пo-
кривa 71Ψ пoвршинe нaшe плaнeтe и 
чини ͸0‒70Ψ мaсe свих живих oргa-
низaмa. Oд тoгa je 97 Ψ слaнa, мoрскa 
вoдa, 2,Ͷ Ψ су лeдeњaци, a свeгa 0,͸ Ψ 
je питкa вoдa. 
Вода је један од основних услова за 
живот на нашој планети, јер је неоп-
ходна за одвијање свих виталних про-
цеса у биосфери. Незамјењива је њена 
улога у размјени материја у човјеко-
вом организму, у одржавању личне 
и опште хигијене, у производњи на-
мирница и у задовољењу бројних по-
треба у природи, пољопривреди и ин-
дустрији. Али, вода је и вектор за пре-
ношење не само веома тешких зараза, 
већ и опасних хемикалија, канцеро-
гених, радиоактивних и других мате-
рија. Стога је разумљиво што многе 
државе, па и међународна заједница, 
настоје да заштите воде, а прије све-
га воду за пиће, од било ког облика за-
гађивања.
Нa пoдручjу вeтeринaрскe дjeлaт-
нoсти вoдa зaузимa вaжнo мjeстo и 
знaчeњe и тo кaкo пo кoличини тaкo 
и по квaлитeту. Зa пoтрeбe стoчaр-
скe прoизвoдњe, вoдa зa нaпajaњe 
живoтињa зaузимa нajзнaчajниje 
мjeстo. Oсигурaвaњeм дoвoљних кo-
личинa хигиjeнски испрaвнe вoде у уз-
гоју, живoтиње су ослобођене од жeђи 
и oд бoлeсти. У нaшoj зeмљи зa сaдa 
вриjeди прaвилo дa вoдa зa нaпajaњe 
живoтињa, пo квaлитeту, мoрa oд-
гoвaрaти oнoj зa пићe људи, пa сe због 
тога и oцjeњуje пo Прaвилнику o здрaв-
ствeнoj испрaвнoсти вoдe зa пићe („Сл 
гл. БиХ Бр Ͷ0/10, Ͷ3/10 и 30/12“).
Када говоримо о квалитету воде за 
пиће, онда се она може окарактериса-
ти као чиста, исправна или загађена 
(контаминирана). У микробиолошком 
погледу, чиста вода је она која не садр-
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жи патогене бактерије и која не изази-
ва клиничке сметње код оних који је 
конзумирају.
Зa животиње су и кoличинa и квa-
литeт врлo знaчajни, jeр су пoтрeбe 
животиња, као и људи, зa вoдoм врлo 
вeликe.
Збoг вeликих пoтрeбa зa вoдoм, 
нaпajaњe животиња може да прeд-
стaвљa oзбиљaн прoблeм при oси-
гурaвaњу пoтрeбних кoличинa. Кoд 
мaњих узгoja дaнaс сe чeстo кoристи 
бунaрскa вoдa зa нaпajaњe стoкe, чaк и 
кaда je дoступнa вoдoвoднa вoдa. Вода 
за напајање животиња треба да буде 
бактериолошки чиста вода. Међутим, 
често се из воде изолују микроорга-
низми који својим присуством указују 
на недостатак чистоће воде и система 
за водоснабдијевање. Такође, у води 
могу да буду присутни и одређени па-
тогени који својим присуством могу 
да доведу до здравствених пробле-
ма животиња, али патогене бактерије 
не живе у води тако дуго као бакте-
рије индикатори фекалног загађења. 
Бактерије индикатори фекалног за-
гађења представљају најзначајнију 
групу у цијелом бактериолошком пре-
гледу воде за пиће.
Многе врсте ентерокока су фекал-
ног поријекла и могу бити показатељи 
фекалне контаминације. Ентерококе 
спадају у нормалну цријевну флору и 
њихов патогени потенцијал је мали. 
Пошто ентерококе много брже ишче-
завају из воде од колиформних бакте-
рија, њихово присуство у води показује 
да је контаминација скоро наступи-
ла или да се ради о великом броју ен-
терокока. Из тих разлога ентерококе 
могу боље да послуже као индикатори 
загађења него E. coli. Знатно су отпор-
нији на хлоризацију од ентеробакте-
рија. Праћење броја ентерокока може 
се користити у процјени успјешности 
третмана оспособљавања вода.
E. coli припада групи ентеробакте-
рија. Фецес људи и животиња обилује 
овом бактеријом, која живи у доњем 
дијелу пробавног тракта сисара и уче-
ствује у процесу пробаве хране, од-
носно, у раду цријевне флоре. E. coli, 
у води, се јавља као последица актив-
ности људи, животиња или одређених 
пољопривредних радова. У односу на 
многе патогене бактерије, вирусе и 
протозое E. coli је много више осјетљи-
ва на дејство дезинфекционих сред-
става. Укупан број колиформних бак-
терија даје нам информацију о квали-
тету воде. 
Традиционално, у ову групу се свр-
ставају родови Escherichia, Citrobacter, 
Enterobacter и lebsiella. ʝва група 
обухвата и многе лактоза позитив-
не бактерије, као што су Enterobacter 
cloacae и Citrobacter freundii, који се по-
ред фецеса налазе и у води богатој ор-
ганским материјама. Такође, ова група 
обухвата и родове Budvicia и Rahnella, 
који никада нису изоловани из фесеца 
сисара (Kаракашевић 1987).
Иако нису индикатори фекалног за-
гађења, присуство знатнијег броја ае-
робних мезофилних бактерија у води 
за пиће, указује на могућност конта-
минације људским или животињским 
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органским материјама, на нехигијен-
ски поступак са њом и на недовољну 
ефикасност њеног пречишћавања.
На анаеробне бактерије у води об-
раћа се мање пажње него на аеробне. 
Постоји мишљење да анаеробне бак-
терије указују на органску декомпози-
цију и фекално загађење. Клостридије 
су много резистентније на спољашње 
услове од других бактерија и зато њи-
хов налаз у води без присуства E. coli 
или ентерокока, указује да се ради о 
некој старој контаминацији воде фе-
калијама, мада Clostridium perfrigens 
може да потиче и из земље.
Циљ истраживања је утврђивање 
микрoбиолошке исправности воде 
која се користи на фармама за напајање 
животиња у Републици Српској. Испи-
тивањем су обухваћене фарме разли-
читих видова производње на просто-
ру Републике Српске. 
ʏʡʔʟʗʸʏʚʗʛʔʡʝʓʔȀ

Испитивање је обухватило 300 узо-
рака воде која се користи на фармама 
за напајање животиња. Највећи број 
узорака узет је из индивидуалних во-
доопскрбних објеката и локалних во-
довода различитих капацитета (бу-
нара (11͸), локалних водовода (89) 
и  осталих извора снабдијевања (3͸)), 
над којима углавном не постоји техно-
логија прераде воде, а дезинфекција 
воде није под надзором стручних лица, 
а ако се проводи, то се ради самоини-
цијативно. Нешто мањи број узора-
ка узет је из јавног водовода (59) који 
је под редовном контролом стручних 
лица и на којима се проводи редовна 
дезинфекција.
Вoдa je узoркoвaнa у aсeптич-
ним услoвимa у стeрилнe бoцe зaпрe-
минe 1000 ml и у најкраћем времен-
ском року, у прописаним условима 
транспорта допремана у Ветеринар-
ски институт РС “Др Васо Бутозан“ 
Бања Лука.
Да би се одредила микробиолош-
ка исправност воде кориштен је метод 
мембранске филтрације и засијавање 
на чврсте храњиве подлоге (Лактоз-
ни ТТC агар са натријум хепта децил 
сулфатром (E.coli), Slanetz Bartley 
подлогa, псеудомонас агар база / CN 
агар, гвожђе сулфитни агар (анае-
робне сулфиторедукујуће(клостри-
дије) бактерије и екстракт квасца 
агар (аеробне мезофилне (слике 1 и 
2) по захтјевима ISO стандарда, како 
слиједи:
ʠˎˋˍ˃ͳǤ ʠˋ˔˕ˈˏ ˊ˃ ˏˈˏ˄˓˃ː˔ˍ˖ 
˗ˋˎ˕˓˃˙ˋˬ˖
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ʠˎˋˍ˃ʹǤ ʞˎˑ˚ˈ ˔˃ ˒ˑ˔˕˃˅˯ˈːˋˏ 
˗ˋˎ˕ˈ˓ˋˏ˃
1. Детекција и бројање Escherichia 
coli и колиформних бактерија (BAS 
EN ISO 9308-1:2003 и BAS EN ISO 
9308-1/COR1 :2010)
2. Детекција и бројање цријевних ен-
терокока (BAS EN ISO 7899-2:2003)
3.  Детекција и бројање ʟseudomonas 
aeruginosa (BAS EN ISO 1ͼ2ͼͼ:200Ϳ)
Ͷ. Детекција и бројање спора сулфи-
торедукујућих анаероба (клостри-
дија) (BAS EN 2͸Ͷ1-2:2003)
5.  Бројање узгојених микрооргани-
зама ‒ одређивање броја колонија 
цијепљењем агар храњиве подло-
ге за гајење (BAS EN ISO ͸222:2003)
Тумачење резултата анализе рађе-
но је у складу са Правилником о здрав-
ственој исправности воде за пиће („Сл. 
гласник БиХ Ͷ0/10Ǣ Ͷ3/10Ǣ 30/12“).
ʟʔʖʢʚʡʏʡʗʗʓʗʠʙʢʠʗʸʏȀ

Испитано је 300 узорака воде која 
се користи на фармама за напајање 
животиња. Резултати испитивања 
приказани су табеларно и графички, и 
садрже податке о регији, општини, вр-
сти производње, поријеклу воде и ми-
кробиолошкој исправности узоркова-
не воде
У Табели 1 приказан је укупан број 
узетих узорака разврстан по регијама.








Бања Лука ͸9 Ͷ2 27 ͸0,8͸
Приједор Ͷ8 Ͷ0 8 83,33
Добој 55 30 25 5Ͷ,5Ͷ
Бијељина Ͷ3 31 12 72,09
Зворник 20 11 9 55,00
Источно 
Сарајево 28 15 13 53,57
Херцеговина 37 19 18 51,35
ʢˍ ˖˒ːˑ ͵ͲͲ ͳͺͺ ͳͳʹ ͸ʹǡ͸͸
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ʝд укупног броја испитаних узора-
ка воде ͸2,͸͸Ψ није задовољило од-
редбе Правилника. Највише узорака 
који нису задовољили одредбе Пра-
вилника припада регији Приједор 
(83,33Ψ), а најмање регији Херцегови-
на (51,35Ψ). 
Ради боље прегледности, број узе-
тих узорака у односу на број задовоља-
вајућих и незадовољавајућих приказа-
ли смо и графички (Графикон 1).
ʒра˗ˋˍонͷǤʒ˓˃˗ˋ˚ˍˋ ˒˓ˋˍ˃ˊ ˊ˃˔˕˖˒˯ˈːˑ˔˕ˋ ːˈˊ˃ˇˑ˅ˑ˯˃˅˃ˬ˖˱ˋ˘ ˖ ˑˇːˑ˔˖ ː˃ 
˖ˍ˖˒˃ː ˄˓ˑˬ ˒˓ˈˆˎˈˇ˃ːˋ˘ ˖ˊˑ˓˃ˍ˃ ˒˓ˋˍ˃ˊ˃ː ˒ˑ ˓ˈˆˋˬ˃ˏ˃
У Табели 2 приказани су резулта-
ти испитивања воде узети на гове-
дарским, овчарским, свињогојским 
и живинарским фармама Републике 
Српске.












ʟˈˆˋˬ˃ ː + ː + ː + ː +
Бања Лука 53 29 0 0 ͸ Ͷ 10 9
Приједор Ͷ0 3Ͷ ͸ Ͷ 1 1 1 1
Добој 51 2͸ 1 1 0 0 3 3
Бијељина Ͷ0 28 1 1 2 2 0 0
Зворник 17 9 3 1 1 0 0 0
Источно 
Сарајево
23 12 Ͷ 3 0 0 0 0
Херцеговина 33 1͸ 2 2 2 1 0 0
ʢˍ ˖˒ːˑ ʹͷ͹ ͳͷ4 ͳ͹ ͳʹ ͳʹ ͺ ͳͶ ͳ͵
ʜǦ˖ˍ˖˒˃ː˄˓ˑˬ˖ˊˈ˕ˋ˘˖ˊˑ˓˃ˍ˃ǢΪǦːˈˊ˃ˇˑ˅ˑ˯˃˅˃ˬ˖˱ˋ˄˓ˑˬ˖ˊˑ˓˃ˍ˃
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Нашим испитивањем обухваће-
но је 257 узорака воде са говедарских 
(91,͸͸Ψ), 17 са овчарских (5,͸͸Ψ), 1Ͷ 
са свињогојских (ͶΨ) и 12 са живи-
нарских фарми (Ͷ,͸͸Ψ). Резултати 
испитивања показали су да 15Ͷ узо-
рака са говедарских фарми (59,99Ψ), 
12 узорака са овчарских (70,58Ψ), 8 
са свињогојских и 13 са живинарских 
фарми (92,85Ψ)  није задовољило од-
редбе Правилника. Резултати су при-
казани и графички (Графикон 2)
ʒ˓˃˗ˋˍˑːʹ. ʒ˓˃˗ˋ˚ˍˋ ˒˓ˋˍ˃ˊ ˊ˃˔˕˖˒˯ˈːˑ˔˕ˋ ːˈˊ˃ˇˑ˅ˑ˯˃˅˃ˬ˖˱ˋ˘ ˖ˊˑ˓˃ˍ˃ ˖ ˑˇ-
ːˑ˔˖ ː˃ ˖ˍ˖˒˃ː ˄˓ˑˬ ˒˓ˈˆˎˈˇ˃ːˋ˘ ˖ˊˑ˓˃ˍ˃ ˒˓ˋˍ˃ˊ˃ː ˒ˑ ˅˓˔˕˃ˏ˃ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˰ˈ








ʟˈˆˋˬ˃ н + н + н + н +
Бања Лука 1͸ 3 20 13 2Ͷ 21 10 5
Приједор 7 Ͷ 22 21 19 19 0 0
Добој 9 1 10 8 28 17 8 Ͷ
Бијељина 7 3 7 5 2͸ 23 3 3
Зворник 1 1 12 7 ͸ 3 1 0
Источно 
Сарајево
12 Ͷ 13 9 2 1 0 0
Херцеговина 7 2 5 2 11 5  1Ͷ 10




У Табели 3. приказани су резултати 
испитивања воде у зависности од на- чина водоснабдијевања.
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Као што је видљиво из Табеле 3 од 
укупно испитаних 300 узорака воде 59 
узорака је вода из јавног водоснабдије-
вања (19,͸͸Ψ), 89 из локалног водово-
да (29,͸͸ Ψ), 11͸ из бунара (38,͸͸Ψ), 
и 3͸ је вода осталих извора снабдије-
вања (извори, базени и сл) (12Ψ).
Резултати наших испитивања пока-
зали су да је 30,50Ψ узорака јавног во-
довода, 73,03Ψ узорака воде локалног 
водовода, 7͸,72Ψ из бунара и ͸1,11Ψ 
из осталих извора снабдијевања во-
дом није задовољавајуће према норма-
ма важећег Правилника. Резултати су 
приказани и графички (Графикон 3). 
ʒ˓˃˗ˋˍˑː͵Ǥ ʒ˓˃˗ˋ˚ˍˋ ˒˓ˋˍ˃ˊ ˒˓ˋ˔˖˔˕˅˃ ːˈˊ˃ˇˑ˅ˑ˯˃˅˃ˬ˖˱ˋ˘ ˖ˊˑ˓˃ˍ˃ ˖ ˑˇːˑ˔˖ ː˃ 
˖ˍ˖˒˃ː ˄˓ˑˬ ˒˓ˈˆˎˈˇ˃ːˋ˘ ˖ˊˑ˓˃ˍ˃ ˒˓ˋˍ˃ˊ˃ː ˒ˑ ˅˓˔˕˃ˏ˃ ˅ˑˇˑ˔ː˃˄ˇˋˬˈ˅˃˰˃
Из приказаних резултата види се 
да највећи број фарми са којих је узор-
кована вода има властите бунаре за 
снабдијевање водом, док најмањи број 
фарми за снабдијевање водом користи 
изворе, базене и јавни водовод. 
Резултати микрoбиoлoшке aнaли-
зе узoрaкa вoдe зависно о извору снаб-
дијевања приказани су у Табели Ͷ и 
Графикону Ͷ.
ʡ˃˄ˈˎ˃ͶǤ ʞ˓ˋˍ˃ˊ ˒˓ˋ˔˖˔˕˅˃ ˒ˑˬˈˇˋːˋ˘ ˏˋˍ˓ˑˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃ˏ˃ ˖ ˋ˔˒ˋ˕ˋ˅˃ːˋˏ 
˖ˊˑ˓˙ˋˏ˃ ˅ˑˇˈ ˊ˃˅ˋ˔ːˑ ˑ ˋˊ˅ˑ˓˖ ˔ː˃˄ˇˋˬˈ˅˃˰˃
ʐʛ ʔː˕ˈ˓Ǥ ʔǤ ʙʐ Ǥ ʠʏʐ
Јавни водовод 13 8 2 Ͷ 0 0
Локални 
водовод Ͷ7 Ͷ7 17 18 0 0
Бунар ͸9 ͸7 35 15 0 0
ʝстало 11 19 ͸ 3 0 0
ʢˍ ˖˒ːˑ ͳ͵͹ ͳͶͲ ͸Ͳ ͶͲ Ͳ Ͳ
БМ- узорци са повећаним бројем микроорганизама ентер.-ентерококеǢКБ-  број колиформних 
бактеријаǢ САБ-сулфиторедукујуће анаеробне бактерије (клостридије)  и Pseudomonas aeruginos˃
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Када су у питању изоловани ми-
кроорганизми зависно о извору снаб-
дијевања из табеле Ͷ уочавамо да су 
у 1Ͷ0 узорака присутне ентерококе 
(73,29Ψ), повећан број микрооргани-
зама у 137 узорака (71,72Ψ), ʔ.coli у 
͸0 (31,Ͷ1Ψ) и број колиформних бак-
терија у Ͷ0 испитаних узорака воде 
(20,9ͶΨ).
ʒ˓˃˗ˋˍˑːͶǤʒ˓˃˗ˋ˚ˍˋ ˒˓ˋˍ˃ˊ ˒˓ˋ˔˖˔˕˅˃ ˏˋˍ˓ˑˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃ˏ˃ ˊ˃˅ˋ˔ːˑ ˑ ˋˊ˅ˑ˓˖ 
˔ː˃˄ˇˋˬˈ˅˃˰˃ ˅ˑˇˑˏ
У Табели 5 и Графикону 5 прика-
зани су резултати присуства поједи- них микроорганизама зависно о врсти производње.
ʡ˃˄ˈˎ˃ͷǤʞ˓ˋˍ˃ˊ ˒˓ˋ˔˖˔˕˅˃ ˒ˑˬˈˇˋːˋ˘ ˏˋˍ˓ˑˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃ˏ˃ ˖ ˋ˔˒ˋ˕ˋ˅˃ːˋˏ 
˖ˊˑ˓˙ˋˏ˃ ˅ˑˇˈ ˊ˃˅ˋ˔ːˑ ˑ ˅˓˔˕ˋ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˰ˈ
ʑ˓˔˕˃
˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˰ˈ ʐʛ ʔː˕ˈ˓Ǥ ʔǤ ʙʐ Ǥ ʠʏʐ
Говедарска 
фарма 125 125 Ͷ9 2͸ 0 0
ʝвчарска 
фарма 7 12 5 7 0 0
Свињогојска 
фарма 3 1 5 2 0 0
Живинарска 
фарма 2 2 1 5 0 0
ʢˍ ˖˒ːˑ ͳ͵͹ ͳͶͲ ͸Ͳ ͶͲ Ͳ Ͳ
БМ- узорци са повећаним бројем микроорганизамаǢ ентер.-ентерококеǢ  БКБ- број колифор-
мних бактеријаǢ САБ-сулфиторедукујуће анаеробне бактерије (клостридије)   и Pseudomonas 
aeruginos˃
У води која се користи на говедар-
ским фармама у највећем броју су при-
сутне ентерококе и повећан број ми- кроорганизама (Ͷ8,͸3Ψ узорака), за-тим слиједи ʔ. coli (19,0͸ Ψ) и број ко-лиформних бактерија (10,11Ψ).
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На овчарским фармама, такође, су 
доминантне ентерококе (70,58Ψ), за-
тим повећан број микроорганизама и 
број колиформних бактерија (Ͷ1,17Ψ) 
и ʔ. coli (29,Ͷ1Ψ).
У узорцима воде са свињогојских 
фарми изолована је ʔ. coli (Ͷ1,͸͸Ψ), 
повећан број микроорганизама (25Ψ), 
број колиформних бактерија (1͸,͸͸Ψ) 
и ентерококе (8,33Ψ).
Број колиформних бактерија 
(35,75Ψ) је доминантан на живинар-
ским фармама, затим ентерококе, по-
већан број микроорганизама (1Ͷ,28Ψ) 
и ʔ .coli (7,1ͶΨ).
Добијени резултати су очекивани 
јер највећи број фарми користи воду 
из властитих бунара, који, судећи по 
резултатима анализа, нису редовно 
одржавани.
ʒ˓˃˗ˋˍˑːͷǤʒ˓˃˗ˋ˚ˍˋ ˒˓ˋˍ˃ˊ ˒˓ˋ˔˖˔˕˅˃ ˏˋˍ˓ˑˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃ˏ˃ ˊ˃˅ˋ˔ːˑ ˑ ˅˓˔˕ˋ 
˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˰ˈ
У табели ͸ и графикону ͸ приказа-
ни су резултати присуства појединих 
микроорганизама по регијама.
ʡ˃˄ˈˎ˃͸Ǥʞ˓ˋˍ˃ˊ ˒˓ˋ˔˖˔˕˅˃ ˒ˑˬˈˇˋːˋ˘ ˏˋˍ˓ˑˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃ˏ˃ ˖ ˋ˔˒ˋ˕ˋ˅˃ːˋˏ 





ʐʛ ʔː˕ˈ˓Ǥ ʔǤcoli ʙʐ Ǥ ʠʏʐ
Бања Лука ͸9 29 3Ͷ ͸ 7 0 0
Приједор Ͷ8 31 3͸ 17 15 0 0
Добој 55 18 23 18 8 0 0
Бијељина Ͷ3 23 1Ͷ 13 3 0 0
Зворник 20 8 9 Ͷ ͸ 0 0
Источно Сарајево 28 15 8 0 0 0 0
Херцеговина 37 13 1͸ 2 1 0 0
ʢˍ ˖˒ːˑ ͵ͲͲ ͳ͵͹ ͳͶͲ ͸Ͳ ͶͲ Ͳ Ͳ
БМ- узорци са повећаним бројем микроорганизамаǢ ентер.-ентерококеǢ КБ - број колиформних 
бактеријаǢ Pseudomonas aeruginosa Ǣ САБ-султиторедукујуће анаеробне бактерије (клостридије)
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Резултати наших истраживања 
показали су да су ентерококе најза-
ступљеније у узорцима воде са Прије-
дорске, Бањалучке и Добојске регије, 
повећан број микроорганизама је та-
кође доминантан у узорцима из Прије-
дорске, Бањалучке и Бијељинске ре-
гије. ʔ. coli је најзаступљенија у узор-
цима воде из Добојске, Приједорске и 
Бијељинске регије, док је број укупних 
колиформних бактерија доминантан у 
Приједорској регији.
ʝно што је уочљиво из табеле је-
сте да ни у једном узорку воде нисмо 
изоловали сулфиторедукујуће ана-
еробне бактерије (клостридије) и P. 
aeruginosa. 
ʒ˓˃˗ˋˍˑː͸. ʒ˓˃˗ˋ˚ˍˋ ˒˓ˋˍ˃ˊ ˒˓ˋ˔˖˔˕˅˃ ˒ˑˬˈˇˋːˋ˘ ˏˋˍ˓ˑˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃ˏ˃ ˖ 
ˋ˔˒ˋ˕ˋ˅˃ːˋˏ ˖ˊˑ˓˙ˋˏ˃ ˅ˑˇˈ ˒ˑ ˓ˈˆˋˬ˃ˏ˃
ʠлˋˍа͹ǤˋͺǤ ʟ˃˔˕ ˋ ˋˊˆˎˈˇ ˍˑˎˑːˋˬ˃ E. coli ː˃ ʡʡʠ (˔˃ ˗ˋˎ˕ˈ˓ˑˏ) ˋ TBʤ 
˒ˑˇˎˑˊˋ
Микробиолошки састав воде за 
пиће са хигијенског и здравственог 
аспекта је веома важан. Инфекције 
изазване водом се врло брзо шире на 
ограниченом простору и у кратком 
временском периоду. Број микроорга-
низама у милилитру најчешће се од-
ређује као санитарни показатељ, а ко-
лиформни као узрочници инфекција, 
посебно пробавног система.
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Резултати анализе показују врло 
лошу микробиолошку слику испита-
них вода, али је позната чињеница да 
и лоша микробиолошка слика воде 
која се користи за напајање не мора 
увијек да изазове обољења. Позната 
је чињеница да конзумирање воде ло-
шег квалитета, у дужем временском 
периоду, неће стварати здравстве-
не потешкоће, али то са друге стра-
не не гарантује да нови конзумент 
неће имати здравствених потешкоћа 
(ansen, 200Ͷ., Straus и сар. 2001.). При-
суство повећаног броја микрооргани-
зама, ентерокока и фекалних коли-
формних бактерија упућује на могућ-
ност онечишћења воде и другим ми-
кроорганизмима, поготово патогени-
ма. Разлоге за овакве резултате мо-
жемо тражити у начину снабдијевања 
фарми водом, као и геолошком саста-
ву земљишта из којег потиче вода.  
Такође, резултати наших истражи-
вања су у складу са резултатима дру-
гих истраживача који су се бавили 
истом или сличном проблематиком 
везано за микробиолошку исправност 
воде (Кепец, 2002.Ǣ Ловрић и Герећ 
1998, Ловрић и сар. 2003, Маријано-
вић и Витале 2003, Jansen 200Ͷ, Straus 
и сар. 2001. Смoљaн З. Сoкoл A. 1998). 
Према извјештајима Свјетске здрав-
ствене организације, Ͷ8Ψ узорака из 
приватних извора снабдијевања во-
дом у Ирској је садржало фекалне ко-
лифирмне бактерије, 30Ψ у Хрватској, 
а чак 57Ψ у Литванији (WHO, 2000.).
Иако живимо у 21. вијеку, проблем 
снабдијевања здравствено исправ-
ном водом је и даље присутан и посеб-
но изражен у срединама гдје се кори-
сти вода из бунара. Велики проценат 
здравствено неисправних узорака мо-
жемо образложити чињеницом да на 
већини имања није адекватно ријеше-
на канализациона мрежа и да постоји 
велика могућност сливања отпадних 
вода из домаћинстава, али и штала. 
ʖʏʙʻʢʦʏʙȀ
Резултати испитивања показали су 
да је ͸2,͸͸Ψ узoрaкa воде која се ко-
ристи на фармама хигијенски неис-
правно, те да представља опасност по 
здравље животиња. 
ʝд анализираног броја, 7͸,72Ψ бу-
нарских вода нису задовољавале од-
редбе Правилника, односно Ͷ9,59Ψ 
узорака који нису задовољили одред-
бе Правилника односио се на бунарске 
воде.  
У регији Приједор 39,58Ψ фарми 
снабдијева се водом из властитих бу-
нара док је у Источном Сарајеву тај 
број 7,1ͶΨ. 
У регији Приједор чак 83,33 Ψ узо-
рака није задовољило одредбе Пра-
вилника, што је највише у односу на 
остале регије. 
У Херцеговини и Источном Сарајеву 
проценат узорака који нису задовоља-
вали одредбе Правилника кретао се од 
51,35 до 53,57Ψ   
Присуство ентерокока, повећан 
број микроорганизама и E. coli су нај-
чешћи узрок здравствене неисправно-
сти воде. 
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Резултати наших истраживања 
указују на хитну мјеру и потребу 
прикључивања становника на водово-
дну и канализациону мрежу, али и на 
редовно одржавање постојећих систе-
ма за напајање водом и одвода отпад-
них вода.
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